



































































































































みんなの日本語初級Ⅰ ７４ ２５ ９９
みんなの日本語初級Ⅰ２版 ７５ ２６ １０１
文化初級Ⅰ ２９ ３２ ６１
新文化初級Ⅰ ２３ ２１ ４４



















－６２－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
肯定文 疑問文 Right? 付加疑問文 計
確認用法 ４ ４ ３ ３ １４
同意要求 ８ ４ ０ １０ ２２
共感・コメント ７ ０ ０ ２ ９
















⑲毎日１０時ごろまで勉強します。 I study till about ten every day.































































〈英訳〉To the right ?












〈英訳〉The third stop right ?
カ リ ナ：ワンさん、あした引っ越しですね。 （２４課会話）
手伝いに行きましょうか。





Eg : He is a good man, isn’t he?
He was a good man, wasn’t he?
He plays the piano, doesn’t he?





〈英訳〉This spoon is nice, isn’t it?（Tag question）





〈英訳〉I am sorry to hear that.
＊語彙訳：残念です［ね］。 I am sorry (to hear that). / That’s a pity.
管理人：いいお天気ですね。お出かけですか。 （１１課会話）
ワ ン：ええ、ちょっと郵便局まで。
〈英訳〉Nice weather, isn’t it?（Tag question）
管理人：祇園祭は京都の祭りでいちばん有名ですからね。 （１２課会話）
ミラー：そうですか。




〈英訳〉Today I want to eat Japanese food.











〈英訳〉Today’s movie was good, wasn’t it?（Tag question）



















〈英訳〉When you leave for Tokyo, we will miss you.


















































〈英訳〉Oh, it’s already six o’clock isn’t it?
































〈英訳〉Ah, Here it is. Is this OK?
山 田 先 生：これを５分ぐらい煮て、火を止めます。
アシスタント：中火で５分ぐらいですね。 （１２課会話）
山 田 先 生：はい。




〈英訳〉But the kitchen area in this room is a little small, isn’t it ?
（Tag question）
－７４－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
不動産屋：ええ、１、２分です。
敬 子：そうですか。でも、ちょっと駅から遠すぎますね。（１５課会話）




〈英訳〉It is hot today, isn’t it ? （Tag question）
A：この部屋どうですか。
B：１５万円ですか…。ちょっと高すぎますね。 （１５課例文）
〈英訳〉It’s a little expensive.
パ ク：東京の夏は暑いですね。
マリー：でも、タイはもっと暑いですよ。 （１５課例文・説明）





































「よ」is placed at the end of a sentence. It is used to emphasize
information which the listener does not know, or to show that
you are giving your judgement or views assertively.
⑭この電車は甲子園へ行きますか。 （L5）
…いいえ、行きません。次の「普通」ですよ。 教示用法
Does this train go to Koshien ?
…No, it doesn’t. The next “local train” does.
⑮無理なダイエットは体によくないですよ。 （L9）



















Does this train go to Koshien ?
…No, it doesn’t. The next “local train” does.
⑯北海道には馬がたくさんいますよ。 （L18）
There are a lot of horses in Hokkaido, you know.
⑰マリアさん、このアイスクリームおいしいですよ。 （L19）












































〈英訳〉I’m afraid strict diets are not good for your health.
松本良子：マリアさん、このケーキおいしいですよ。 （１９課会話）
マ リ ア：そうですか。
〈英訳〉Ms. Maria, this cake is delicious.
小 林：じゃ、いろいろ調べて、また電話するよ。 （２０課会話）
タワポン：ありがとう。待ってるよ。
〈英訳〉Then, I will check up on various things and call you later.
Thanks. I’ll be waiting.

















〈英訳〉It’ll come out, if you press there.
あの新しい靴屋はいい靴がたくさんありますよ。 （２５課例文）



















〈英訳〉It was at the entrance to the building.
A：あのう、かぎを落としました。 （７課例文・説明）
B：これじゃありませんか。研究室の前にありましたよ。
〈英訳〉It was in front of the staffroom.
－８２－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
不動産屋：落合のほうがちょっと近いです。でも、どちらもだいたい同じ
ぐらいですよ。 （１５課会話）
〈英訳〉But they are almost the same.
不動産屋：でも、バスもありますよ。 （１５課会話）
〈英訳〉But there are buses, too
不動産屋：この部屋はみっつのなかでいちばん新しくてきれいです。でも、
一番高いですよ。 （１５課会話）
〈英訳〉But it is the most expensive.
B：でも、ほかの部屋はもっと高いですよ。 （１５課例文・説明）
〈英訳〉But other rooms are more expensive.
パ ク：東京の夏は暑いですね。
マリー：でも、タイはもっと暑いですよ。 （１５課例文・説明）
〈英訳〉But Thailand is hotter.
A：今日は暑いですね。 （１５課例文）
B：ええ、でも、今日よりきのうのほうが暑かったですよ。
〈英訳〉Yes, but yesterday was hotter than today.
武：天気予報によると、明日は晴れときどき曇りだそうですよ。
（１７課会話）
〈英訳〉……tomorrow will be fine and occasionally cloudy.
武：たぶん雨は降らないだろうと思いますよ。 （１７課会話）





















































肯定文 １３ １４ ２７
疑問文 ２ １ ３
Right? ４ ０ ４





肯定文 １８ １９ ３７
疑問文 ２ １ ３
Right? ５ ０ ５
付加疑問文（Tag Question） ９ ０ ９
終助詞の各教科書における英訳の形（文化初級Ⅰ）
「ね」 「よ」 合計
肯定文 ５ １５ ２０
疑問文 １ ０ １
Right? １ ０ １
付加疑問文（Tag Question） ８ ０ ８











１ 森山新『終助詞「な」と「ね」の意味・用法の違いについて』日本学報 第 41 別
















行との関わりから－』日本語教育 83号 1994年 pp96‐107
１０ 三宅知宏『日本語の確認要求的表現の諸相』日本語教育 89号 1996年 pp111‐122
１１ 白川博之『終助詞「よ」の機能』日本語教育 77号 1992年 pp36‐48
１２ 神尾昭雄「情報の縄張り理論－言語の機能的分析」大修館書店 1990年
非漢字圏初級学習者の終助詞「よ」「ね」の習得 －８７－
